






























































Headline Karnival 3K platform gilap potensi
MediaTitle Berita Harian
Date 23 Jun 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Varsiti Color Full Color
Page No V6 ArticleSize 225 cm²
AdValue RM 7,756 PR Value RM 23,268
